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Анотація. Державне управління стало об’єктом академічного 
інтересу у 17 сторіччі і теорія державного управління продовжує 
розвиватися в сучасних умовах. Воно повинно бути максималь-
но чітким та орієнтованим на вирішення проблем, забезпечення 
миру і незалежності України. 
Позитивно, що Україна зробила європейський вибір, встала 
перед серйозною проблемою європеїзації суспільства і держави, 
системного оновлення цінностей, впровадження європейських 
норм та стандартів державного управління та місцевого само-
врядування, на сам перед адаптації законодавства до європей-
ської правової парадигми. 
В сучасних умовах виникла необхідність кардинальних змін 
моделей держави, державного управління, місцевого самовряду-
вання, політичної системи, громадянського суспільства, націо-
нальної безпеки, навчання та виховання людей, патріотизму тощо. 
Стаття присвячена аспектам ефективності управлінських рі-
шень в Україні в контексті розвитку суспільства в умовах гло-
балізації та євроінтеграції. 
Ключові слова: управлінські рішення, ефективність управ-
лінських рішень, управлінські рішення на державному рівні, 
державне управління, управлінські рішення на місцевому рівні. 
Abstrac. Public administration has become an object of academic 
interest in the 17th century, and public administration theory 
continues to evolve in the present day. It should be as clear and 
focused as possible on solving problems, securing peace and 
independence of Ukraine. 
On the positive side, Ukraine has made the European choice, 
faced with the serious problem of Europeanization of society and 
state, systematic updating of values, implementation of European 
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norms and standards of public administration and local self-
government, on its own before adapting legislation to the European 
legal paradigm. 
In modern conditions, there has been a need for radical changes in 
the models of the state, public administration, local self-government, 
political system, civil society, national security, education and 
education of people, patriotism, etc. 
The article is devoted to the aspects of the effectiveness of 
administrative decisions in Ukraine in the context of society 
development in the context of globalization and European integration. 
Key words: managerial decisions, effectiveness of managerial 
decisions, managerial decisions at the state level, public 
administration, managerial decisions at the local level. 
Постановка проблеми. Україна зробила європейський вибір, 
встала перед серйозною проблемою європеїзації суспільства і 
держави, системного оновлення цінностей, впровадження євро-
пейських норм та стандартів державного управління та місце-
вого самоврядування, насамперед адаптації законодавства до 
європейської правової парадигми. Проблема формування ефек-
тивних управлінських рішень, щодо реформування українського 
суспільства і держави є важливою проблемою сьогодення. Ре-
формування потребує значних інтелектуальних та політичних 
зусиль реформаторів, відповідного ресурсного забезпечення, 
миру, підтримки зарубіжних партнерів та національного гро-
мадянського суспільства. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням ефек-
тивності управлінських рішень на державному та місцевому рів-
ні присвятили свої праці іноземні дослідники: О. В. Голуб [1], 
Ф. Томпсон [2], Бендукідзе Каха [3], О. Мальковська [4] та 
українські: О. Оболенський [5], Ю. Ковбасюк, К. Ващенко, 
Ю. Сурмін [6] та ін. 
Формулювання мети. Метою статті є аспекти формування 
управлінських рішень на державному та місцевому рівні. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Ю. П. Сурмін 
визначає необхідні суттєві зміни державного управління за та-
кими напрямами: 
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– всебічне його реформування; 
– перехід від функціонального управління до управління су-
спільством та державним розвитком; 
– управління реформами, що вимагає перебудову держав-
ного апаратом, який повинен включати функціональні та роз-
виваючі підрозділи з кадровим забезпеченням відповідними фа-
хівцями; 
– проведення кадрової революції, яка повинна включати 
професійну підготовку фахівців європейського зразку. 
Можливість успішного реформування українського суспіль-
ства та держави обумовлена такими обставинами (рис. 1). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Обставини реформування українського 
суспільства та держави 
 
Українське державне управління необхідно модернізувати за 
всіма складовими: 
1. Нормативно правова система державного управління та 
місцевого самоврядування в аспекті укріплення законності. 
2. Суб’єкти державного управління, насамперед вищі органи 
державної влади в аспекті їх ефективності. 
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3. Функції державного управління в аспекті їх відповідності 
сучасні моделі держави. 
4. Механізми, технології та інструменти державного управ-
ління в аспекті спрощення, демократизації, насичення досяг-
неннями науково технічного прогресу. 
5. Адміністративні послуги держави в аспекті їх гуманізації. 
6. Державний службовець в аспекті перетворення в дійсно 
професійного та морального слугу народу. 
7. Людини в аспекті перетворення в активного громадяни-
на [6]. 
Важливими є управлінські рішення стосовно проблеми ре-
сурсів, яких катастрофічно не вистачає, тому виникає необхід-
ність розробки наукового обґрунтованої ресурсної політики яка 
базується на наступних принципах: 
– тотальне ресурсозбереження згідно норм і стандартів; 
– впровадження альтернативних ресурсів; 
– перебудова промисловості та соціальної інфраструктури у 
відповідності с 1 п. і 2 п.; 
– ефективне використання кредитних ресурсів; 
– формування нової ресурсної культури не тільки в управ-
лінців а й у громадян; 
– використання ресурсної кооперації, державно-приватного 
партнерства; 
– використання так званого «без ресурсного» соціального 
управління, шляхом використання робіт на суспільне благо 
волонтерської діяльності, меценатства тощо; 
– вирішення конфлікту в Донецькій та Луганській областях, 
що ведуть до значних людських та ресурсних втрат; 
– подолання розкрадання ресурсів. 
Висновки. Таким чином, ефективні управлінські рішення на 
державному та місцевому рівні повинні стати важливою спра-
вою не тільки держслужбовців та посадових осіб місцевого са-
моврядування але й формуватися на кожному робочому місці 
підприємств різних галузей та форм власності, з метою транс-
формації управління, підвищення його креативності та твор-
чості, насичення інноваціями. 
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